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221.3±16.7 kg，対照区 208.0±0.7 kg であり有意
な差はみられなかった。DG は図⚒に示した。投与
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写真 サンニード 30
区が 0.98±0.09 kg，対照区が 0.91±0.08 kg と投
与区が対照区に比べてやや高い傾向を示した。体高
は図⚓に示した。⚖ヶ月齢体測では投与区 114±2
cm，対照区 115±1 cm と両区に差はみられなかっ
た。
TP は図⚔に示した。投与区が平均 6.2±0.2
g/dL，対照区は平均 5.9±0.2 g/dL と投与区が高く
推移する傾向がみられた。T-cho は図⚕に示した。






が平均 0.22±0.09 mEq/L，対照区が平均 0.20±
0.09 mEq/L と両区に差は無く，投与の影響はみら
れなかった。中性脂肪は図⚘に示した。投与区が平
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図 2 日増体量（kg)
図 1 体重（kg)
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図 3 体高（cm)
図 4 総蛋白 TP（g/dL)
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図 6 ヘマトクリット Ht（％)






























































統計処理は Student の t 検定を用いた。
結 果
体重は図 11 に示した。⚑回目の測定では投与区
が 179.7±20.0 kg，対照区が平均 150.6±30.6 kg
であった。また⚒回目の測定では投与区が 329.7±
11.0 kg，対照区が 267.0±24.8 kg と有意な差がみ
られた（p＜0.05）。⚑回目と⚒回目の両方の測定で
投与区が高い結果となった。
DG は図 12 に示した。投与区で 1.666±0.200
kg/日，対照区で 1.293±0.070 kg ／日と投与区が
対照区より高い傾向を示した。
TP は図 13 に示した。投与区では平均 6.42±
0.05 g/dL，対照区が平均 6.30±0.10 g/dL と両区
に差はみられなかった。
T-cho は 表 14 に 示 し た。投 与 区 の 平 均 が








NEFA は図 16 に示した。⚒回の測定で投与区が
0.09±0.01 mEq/L と 0.09±0.02 mEq/L。対照区
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図 11 体重（kg)
A は⚒回目と⚒回目
が 0.10±0.01 mEq/L と 0.13±0.00 mEq/L とな
り，投与区が対照区より低い傾向がみられた。対照
区は⚒回目の測定が⚑回目より高い値を示した。
IgG は図 17 に示した。⚒回の測定で投与区は
23.4±2.4 mg/mL と 23.7±2.9 mg/mL。対照区は





は 11.0±3.5 mg/dL と 13.7±2.4 mg/dL。対照区
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図 12 日増体量 DG（kg)






TP と T-cho は両区に大きな差はみられなかっ
た。TP では投与区が 0.1 g/dL の低下，T-cho では
⚒回目測定時対照区が投与区より高い傾向を示し
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図 14 総コレステロール T-cho（mg/dL)
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関 係．https: //www. pref. chiba. lg. jp/ninaite/
network/field-h31/chiku-2019-11.html
⚗．小岩政照．2017．虚弱子牛症候群─子牛の一生
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Deterioration of growth during the cattle growing season has a great influence on subsequent productivity and
growth. Fatty acid calcium is used as a feed additive to solve the energy shortage during this period, but it has
been pointed out that it has poor palatability. Therefore, in this study, we investigated the effects of fatty acid
calcium made from linseed oil on cattle during the lactation and breeding stages, and also examined the disease
status of the animals and the palatability of the additive.
In Test 1, body weight, total protein (TP) and immunoglobulin G (IgG) tended to be higher in the administration
group than in the control group. There was no difference in disease occurrence between the two groups. It was
considered that the administration of fatty acid calcium was sufficient for energy, and that immune function was
improved by increasing body weight and improving nutritional status.
In Study 2, the administration group showed a significant increase in body weight compared to the control
group, and non-esterified fatty acid (NEFA) tended to be low. Palatability was good. It was considered that the
administration of fatty acid calcium resulted in good nutritional status, leading to good growth.
These results, suggest that the administration of flaxseed oil fatty acid calcium may be able to replenish energy
during the lactation and growth periods, including during the period of rapid growth, and provide nutrition for
both health maintenance and development, It may also contribute to improved nutritional status. In addition, since
it has better palatability than conventional fatty acid calcium products, it may be easily incorporated into feed
design and daily feeding work.
The above results, confirm that body weight increased by energy sufficiency due to the administration of
flaxseed oil fatty acid calcium which is therefore considered to be effective as a feed additive during the lactation
and growth periods.
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